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Barcelona, curs 1 98 2  - I 98 , 
Institut de Cià/cies de l 'Educació. 
Universitat de Barcelona. Activi­
tats del primer trimestre. 
Escoles Bressol 
Seminari psicomotricitat. Coor­
d inadora: Merche Ruiz. Lloc: 
Mataró. Calendari : tot el curs. 
Informació/inscripció: P .M .G .  
d e  l'Ajuntament de  Mataró. Or­
ganitzat en col· laboració amb 
l'Ajuntament de Mataró 
Curs :  Alimentació i nutrició a 
l 'Escola Bressol. z o n  nivell. 
Coordinació: Grup l 'Ebin. Lloc: 
Mataró. Calendari : tots els d ime­
cres de [ 9 , 3 0  a 22 h .  des del  20 
d'octubre fi ns a l  26 de maig. In­
formació/inscripció: P .M .G .  de  
l'Ajuntament de Mataró. Orga­
nitzat en col· laboració amb 
l'Ajuntament de Mataró. 
Activitats de Pre- escolar, EGB i 
Educació Especial. 
Seminari: Reciclatge per a pro­
fessors d' aules d' educació espe­
cial, cicle inicial i parvulari al D.  
XII'. Coordinadors: Rosa Cas­
tells, Fuensanta Moreno. Lloc: 
Barcelona, Centre C ívic del Gui­
nardó (D. XlI'.) .  Hores: 46. Ca­
lendari : octubre - maig. Els di­
marts de [ 2 , 3 0  a [ 4  h .  
Curs :  Escola i salut. Educació 
sanitària per a mestres d'EGB. 
Professors: S. Blasi, J .  Clapés, R.  
Costa Pau, F.  Freixa, M. Huguet i 
C. Martí. Lloc: Barcelona, aula 
ICE. Calendari : del 3 de novem­
bre al  [ 8  d'abril. Els dimecres i 
divendres de [ 8  h .  a [ 9  h .  Infor­
mació/inscripció: ICE U nivers i­
tat  de Barcelona. 
Curs:  Didàctica de la matemà­
tica al cicle superior.  Professor: 
Joaquim Giménez. Lloc: Barce ­
lona. E. Universitària Professorat 
EGB. Hores: 2 2 .  Calendari : Del 
,0 de novembre al 2 [ de desem­
bre, els dimarts i dijous de 19 h .  a 
agenda · i crònica ) 
2 1  h .  Informació/inscripció: ICE 
U niversitat de Barcelona. Orga­
nitzat en col · laboració amb l 'E.U. 
del Professorat de la Universitat 
de Barcelona. 
Seminaris:  Aprofitament de 
l' experiència de M.  c . 1 .  a Es­
plugues:  I .  AI cicle inicial 2. A 
l'educació especial 3 .  A l'escola 
bressol 4. Relació ajuntaments­
Administració 5 . Activitats ex­
traescolars . Coordinador: Gabi­
net psicopedagògic municipal. 
Lloc: Esplugues. Calendari : 3" 
trimestre curs 8 r -8 2  i [ er i 2 "" 
trimestre curs 8 2 - 8 3 .  Organitzat 
en col · laboració amb l'Ajunta­
ment d'Esplugues de Llobregat .  
Seminari:  Els àudio-visuals a 
l' escola. Professor: Jesús Juanto. 
Lloc: Esplugues. Hores : 80. Ca­
lendari: tot el curs 8 2 - 8 3 .  Infor­
mació/inscripció: Gabinet psico-
pedagògic municipal. Tel. 
37 [ 03 94· Organitzat en 
col· laboració amb l'Ajuntament 
d'Esplugues de Llobregat. 
Curs:  Per a mestres d' educació 
especial i cicle inicial. Professor: 
Josep Daviu i Montserrat Garriga. 
Lloc: Molins de Rei .  E .P .  Alfons 
XIII . Hores: 2 2 .  Calendari : tots 
el dimarts del 7 de desembre al 
29 de març de [ 2 , 3 0  a 1 4- Infor­
mació/inscripció: Ajuntament de 
Molins de Rei. De [ 8  a 20 h .  (se­
cretaria). Organitzat en 
col· laboració amb l'Ajuntament de 
Molins de Rei . 
Seminari:  Les ciències n;turals i 
socials al cicle superior.  Coord i ­
nadors : Consol Blanch, pere Bus­
quets. Enric López.. Ramona Vi­
lalbà. Lloc: Vic. Calendari: tot el 
curs, dues hores quinzenalment. 
Informació/inscripció: E .U.  Bal­
mes. Organitzat en col· laboració 
amb l'E .U.  Balmes de Vic. 
Seminari :  Taller de psicopeda­
gogia.  Coordinació: Mercè Tor­
rents. Lloc: Vic. Calendari: tot el 
curs setmanalment . Informació/ 
i nscripció: E .U.  Balmes. Organit­
zat en col· laboració amb l 'EU de 
Vic. 
Barcelona, 1 98 z - 8 ,  
Curs: Salut i societat 
L'Obra Social de la Caixa de 
Pensions ha organi tzat aquest curs 
CA I X A  DE P E N S I O N S  
Obra Social 
que va començar el mes d'octubre 
passat i que ti ndrà lloc fins a 
finals de juny de l'any vinent als 
locals del Centre Cultural de la 
Caixa de Pensions, al passeig Sant 
Joan. T 08 .  a Barcelona. Totes les 
sessions començaran a les [ 9 . 3 0  
hores i les conferències . exposa­
des en català, castellà o anglès, 
podran seguir-se mitjançant un 
sistema de traducció s imultània. 
La coordinació corre a càrrec del 
professor Jesús M. de M iguel, de 
la U nivers itat Autònoma de Bar­
celona. 
El primer seminari, sobre psico­
logia i salut, va tenir lloc el mes 
d'octubre! novembre passats. Du­
rant el mes de desembre s ' impar­
teix el semi nari sobre Antropolo­
gia de la medicina, amb el 
següent programa: 
2 desembre: La malaltia i la salut 
com a sistemes de classificació 
cultural. (Joan Josep Pujades. 
U nivers itat de Barcelona, Tarra­
gona). 
6 desembre: Humor,  agressivitat 
i salut a la Península Ibèrica. 
(Stanley Brandes. U niversity of 
Cali fQrnia, Berkeley). 
9 desembre: L' estudi  de les 
professions sanitàries des de 
l'antropologia. (Josep A.  Rodrí­
guez., Yale U niversity). 
[ 3  desembre: Bruxeria, me,dicina 
i estructura social a l'Africa. 
(LluíS Mallart, U niversité de 
Paris, Nanterre). 
20 desembre: L'estudi de les 
institucions sanitàries. (Davydd 
Greenwood. Cornell U niversity, 
EUA). 
22 desembre: L'antropologia de 
la medicina a Espanya: perspec­
tives .  (Josep M. Comelles, U niver­
s itat de Barcelona, Tarragona). 
Els següents cursos previstos són: 
Salut p ública (gener), Sociologia 
de la salut (febrer), Economia i 
salut (març), Ecologia i salut 
(abril- maig), Bioètica (maig), Pe­
riodisme san itari (juny). 
Per a més informació podeu 
dirigir-vos a: Centre Culmral de 
la Caixa de Pensions, passeig de 
Sant Joan , [ 08 ,  Barcelona. 
Tarragona, del I 5 al 1 8  de de­
sembre 
l Jornades d'Antropolgia de la 
Medicina 
11 Co¡' ¡oqui de l 'Institut Català 
d'A ntropologia 
Aquestes jornades estan organit­
zades pel departament d'antropo­
logia cultural de Tarragona i 
l 'Institut Català d'Antropologia, 
amb el següent programa: 
Dia 1 5 :  Acte inaugural 
Dia 1 6 : 9 . 30  h . :  Medicina, sim­
bolisme i estructura social .  Po­
nent: Davvydd Grewwood 
(Universitat de Cornell, EUA). 
Relator: Joan J. Pujadas. 1 5 , 3 0  
h . :  Projeccions . 1 7  h . :  Santuaris, 
exvots i p romeses. Ponents: Sal­
vador Rodriguez. Becerra (U ni ver­
s itat de Sevilla) i William Chris­
tian. Relator: Joan Prat i Carós. 
Dia 1 7 : 9 , 30  h . :  L'antropologia 
de la medicina a Espanya: meto­
dologia i p erspectives . Ponent: 
Ramón Valdès del Toro (Univers i ­
tat Autònoma de Barcelona) Re­
lator: Josep M.  Comelles. [ 5 , 3 0  h . :  
projeccions. 1 7  h . :  Taula ro­
dona: L'estudi de 1'assistència 
sanitària en les societats indus­
trials: el  paper de 1' antropologia 
de la medicina. Moderador: Joan 
J. Pujadas. 
Dia 1 8: j), } O :  Curanderos, xa­
mans i medicina tradicional en 
les societats en via de desenvo­
lupament. Ponent: Lluís Mallar! 
(U niversitat de París). Relator: 
Jesús Contreras. [ 5 . 3 0  h . :  Home­
natge a Pius Font i Quer.  Cu­
randeros i remeis tradicionals en 
la Península Ibèrica. Ponent :  a 
determ inar. Relator: Javier Gra­
nero. [ 8 , 3 0  h . :  Sessió de clausura. 
Semblança del professor Font i 
Quer.  
Per a més informació, podeu diri­
gir-vos a Josep M .  Comelles. de­
partament d'antropologia cultu­
raL facultat de F ilosofia i Lletres. 
Plaça Imperial Tarraco, s/n. Ta­
rragona. 
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NOTICIARI CIENTÍFIC 
� 
(; E N E R A L I TAT D I�  C� ATAI .. LT N Y'¡\ 
PRESI DÈNCIA 
Comissió Interdepartamental de  Recerca I nnovació 
Tecnològica (C TR IT) 
__ DECRET SOBRE NO;;;;...V�ES� __ 
_A CTUACIONS EN EL CAMP DE LA 
_INNOVACIÓ TECNOLÒGICA PER 
---- pART DE LA COMISSIÓ 
INTERDEPART AMENT AL DE 
RECERCA l INNOVACIÓ 
__ TECNOLÒGICA. (CIRIT). __ 
El decret 2 1 7 / 1 980 va crear la Comissió I nterdepartamental de Re­
cerca i Innovació Tecnol6gica, C IRIT, que va possibi l i tar actuacions en 
la coord inació de les d iverses act ivitats i dels proj ectes dels departa­
ments de la Generalitat en rl camp de la recerca científica, així com en 
la proposta de la distribució dels recursos destinats a la investigació a 
Catalunya. . 
La prioritat de dotar l'activitat econ6mica d'una infrastructura tecnol6-
gica que l i permeti d'assolir els nivells competitius requerits ha fet 
considerar a la CIRIT la conveniència de tenir al seu abast la possib i l i ­
tat de participar en l 'endegament d'aquells projectes d ' innovació tecno­
l6gica o de creació d' infrastructura de serveis que i ncrementin o ajudin 
a incrementar la dotació tecnol6gica a Catalunya. 
Atesa la proposta presentada per la Comissió In terdepartamental de 
Recerca i I nnovació Tecnol6gica, CIRIT, i d'acord amb el Consell 
Executiu, 
DEC RETO: 
ARTICLE PRIMER: La Comissió Interdepartamental de Recerca i 
In novació Tecnol6gica podrà subvencionar totalment o parcial i 
podrà participar en l 'endegament d'aquells projectes d' innovació 
tecnol6gica que i ncrementin o ajudin a incrementar el nivell i la 
dotació tecnol6gica de Catalunya, i d'aquells altres projectes de 
creació de la infrastructura de serveis que ho faci l i t in .  
ARTICLE SEGON: 1 .- Els projectes seran presentats a la Comissió 
I nterdepartamental de Recerca i I nnovació Tecnol6gica per un de­
partament de la Gene!'alitat a i niciativa pr6pia o de tercers. 
2 .- S'aprova el procediment de concessió de subvencions de la 
C IRIT als projectes d ' innovació tecnològica i de creació de serveis 
que la facil i t in ,  que figura com a annex al present decret. 
ARTICLE TERCER: La participació de la CIRIT en els projectes 
s' i nstrumentarà a través de convenis o concerts de col· laboració 
específics, que s'establiran per a cada cas, on es concretaran especial­
ment les normes de seguiment i de control. 
ARTICLE QUART: Es faculta el vice-president de la CIRIT a signar 
en nom d'ella i per delegació del president els convenis o concerts 
específics que per a cada cas s'estable ix in .  
DISPOSICIONS FINALS: 
PRIMERA: 
El president d ictarà les disposicions necessàries per al desplegament i 
l'execució del prese�t decret i en particular podrà fixar la normativa 
general d'actuació i les condicions que s'hagin de contemplar en els 
respectius convenis  o concerts. 
SEGONA: 
Aquest decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al 
Diari Oficial de la General itat. 
Barcrlona, 8 de setembre de 1 98 2 .  
Jordi Pujol i Soley 
ANNEX 
_pROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE 
_ SUBVENCIONS DE LA CIRIT ALS 
_ PROJECTES D'INNOVACIÓ 
_TECNOLÒGICA l DE CREACIÓ DE 






El projecte es concretarà en una memòria que necessàriament 
defin i rà l'activitat que es vol subvencionar, rl possible efecte de 
difusió o multiplicador de l'aj ut, l 'estimació de les possibil itats 
d'èxit i la descripció dels benefic is potencials. A la memòria haurà 
de figurar també l'avaluació econòmica del projecte. 
El departament que presenti el projecte informarà sobre la natura­
lesa de  l'act ivitat a subvencionar. 
La C IRIT podrà demanar informació complementària i fer les 
i ndagacions i els estudis necessaris per avaluar m illor la necess itat i 
oportuni tat de la proposta. 
La C IRIT prendrà les decisions en funció de la i nnovació tecnolò­
gica que representi cada projecte. 
En un termin i  màx im de quatre mesos a partir de la presentació 
del projecte i m itjançant resoluc ió motivada, la CIRIT decidirà 
sobre l'atorgament de la subvenció. 
La concessió d'aquestes subvencions es farà pública al Diari Oficial 
de la Generalitat. 
_ A CORD SOBRE INNOVACIÓ 
__ TECNOLÒGICA ENTRE EL 
_PRESIDENT DE LA CIRIT l EL SR. 
_____ CABANÍ 
Es fa constar: 
a) Que el Sr. Josep Cabani i Tuset és titular de les patents d'invenció 
referents a un teler pneumàtic d'inserció de trama per tobera múltiple. 
b) Que la Generalitat de Catalunya considera que la sortida al mercat 
d'aquest nou tipus de teler pot ser de gran interès per a la indústria tèxtil 
catalana. 
e) Que en data 1 0  de març de 1 98 2  el departament d'I ndústria i 
Energia de la Generali tat de Catalunya i el senyor Josep Cabaní 
subscriviren un conveni de col· laboració perquè la comercialització 
d'aquest teler no estigui subjecta a exclus iv i tats. 
ci) Que ambdues parts consideren d' interès d'establ ir una via formal i 
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de col· laboració que condueixi al desenvolupament tecnològic del susdit teler 
perquè el model definit a les patents esmentades i provat als primers prototi­
pus esdevingui una màquina comercialitwble en la qual s 'hagin optimitwt 
tant les característiques com les prestacions. 
L'acord inclou les següents CLÀUSULES: 
Primera.- El senyor Josep Cabaní i Tuset realitzarà la l llvestigaclO 
tecnològica dd tder pneumàtic d'inserció de trama per robera múltiple 
definit a les patents d'invenció números 5 0 3 . 794, 5 0 3 . 79 5 ,  5 0 3 . 796 i 
a les patents de modd d'utilitat númeroS 2 5 9 · 3 2 5 /4 i 2 5 9 · 3 26/ 2 de 
les quals és  t itular, a fi que en d termini màxim de dos anys a partir de 
la  signatura dd present conveni se 'n  pugui iniciar la  producció indus­
trial i la comercialització. Aquesta investigació inclourà el disseny, l 'expe­
rimentada i la comprovacia estadística de característiques i prestacions en 
una planta pilot. 
Segona.- La Generalitat de Catalunya, a proposta dd seu departament 
d'Indústria i Energia i per acord de la Comissió Interdepartamental de 
Recerca i I nnovació Tecnològica, CIRIT, en la seva reunió dd dia 3 0  
d e  juliol de 1 9 8 2 ,  atorga una subvenció a fons perdut per u n  import de deu 
milions de pessetes al senyor Josep Cabaní i T uset. 
Tercera.- El senyor Josep Cabaní i Tuset es compromet a no vendre ni 
concedir en explotació a tercers les patents esmentades, d desenvolupa­
ment de les quals se subvenciona, ni aquelles que puguin derivar 
directament o indirecta del projecte objecte de subvenció sense l'auto­
rització expressa de la Generalitat de Catalunya, la qual podrà condi­
cionar-la al compliment de les clàusules dd present conveni . 
Quarta. - Aquesta subvenció ha estat proposada pel departament d ' In­
dústria i Energia en compliment de la clàusula tercera i de l'annex a 
l'acord del conveni de I o de març de 1 98 2 ;  la subvenció resta condi -
cionada a l  compliment per  part del beneficiari de  l e s  obligacions que 
s 'hi estableixen. 
Cinquena. - L'incompliment per part del beneficiari de la subvenció de 
les finalitats per les quals s'atorga donarà lloc a la revocació d'aquesta 
així com al seu retorn. 
Sisena.- Per part de la Generalitat, la Comissió Interdepartamental de 
Recerca i Innovació Tecnològica, C IRIT, tindrà cura de vetllar pel 
compliment de les clàusules dd present conveni i nomenarà una comis­
sió de seguiment que inspeccionarà i controlarà periòdicament la marxa 
del projecte subvencionat. Les despeses ocasionades per aquest segui­
ment aniran a càrrec del beneficiari de la subvenció. 
Setena.- En senyal de bona voluntat en la col · laboració que s'estableix 
per al foment de la innovació, el senyor Josep Cabaní i Tuset es 
compromet, per al cas que de l'explotació comercial dd tder, el desen­
volupament tecnològic del qual se subvenciona, se'n derivin beneficis 
econòmics, i amb càrrec a aquests, a subvencionar, per una quantitat 
que sigui equivalent a la que avui rep, les activitats de promoció 
tecnològica de la Generalitat a través de la Comissió Interdepartamen­
tal de Recerca i I nnovació Tecnològica, CIRIT. 
JORDI PUJOL I SOLEY 
PRESIDENT DE LA GENERALITAT 
DE CAT ALUNY A 
JOSEP CABANi I TUSET 
L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS 
DISPOSA DE NOUS LOCALS 
El dia 1 3  d'octubre se . celebrà als nous locals de l'Institut un acte formal de 
lliurament de la Casa de Convalescència. Aquest edifici havia estat lliurat a 
l'Institut ja fa cinquanta anys 1 ,  l'any 1 9 3 9 , va haver d'abandonar-lo .  La 
Diputació de Barcelona es va fer càrrec, fa alguns anys , d'adequar de nou 
l' edifici, que havia estat utilitzat només parcialment per la Biblioteca de Cata­
lunya , i la  resta era gairebé abandonada. La presència a l'acte de molts membres 
de l'Institut i de les seves societats filials , així com de la Biblioteca de Cata­
lunya, donaren un relleu especial a l'ocasió . 
Presentem a continuació les paraules que va pronunCIar el recentment elegit 
president de l'Institut, el doctor Enric Casassas i Simó. En elles pot veure' s com 
l'Institut pensa enfrontar la nova etapa que té al davant, en el setanta-cinquè 




He de començar expressant pú­
blicament l'agraïment de l ' Institut 
d'Estudis Catalans a la Diputació 
de Barcelona per l'esforç conti ­
nuat i considerable que ha fet per 
tal que arribés a ser possible 
aquest acte. La d igníssima labor 
de restauració i agençament feta 
per la Diputació de Barcelona en 
aquests locals (com ara a conti­
nuació t indreu ocasió de compro­
var) permet a l ' Institut d'empren­
dre una nova etapa de la seva 
vida, etapa que haurà d'ésser ins­
pirada per un esperit indubtable 
de renovació, dins un marc digne 
de l'antiga tradició de l ' Institut, 
tradic ió que ara no podrà ésser un 
ròssec, s inó l'esperó que estimu­
larà d nou esperit . 
U na gran part de les aspiracions 
operacionals de l ' Institut són ara 
acomplertes, amb el ll iurament 
dels locals restaurats d'una banda, 
i ,  de l'altra, amb les disponibili­
tats pressupostàries consignades 
aquest any a l ' Institut, les quals 
procedeixen majorment de sub­
vencions i ncloses al pressupost de 
la Diputació de Barcelona i al 
pressupost de la Generalitat (i 
aquí cal fer constar, en rdació 
amb aquest darrer, que les part i ­
des per a l ' Institut van ésser 
aprovades al Parlament de 
Catalunya amb d vot unànime de 
tots ds parlamentaris de totes les 
forces polítiques). Aquestes aspi­
racions ara acomplertes no eren, 
evidentment, objectius finals, 
s inó objectius operacionals , la 
plataforma que era imprescindible 
per a poder operar, una condició 
necessària, encara que no total­
ment suficient (perquè queden 
encara per resoldre -sembla que 
ja en vies de solució- qüestions 
relatives al status dd personal, 
entre d'altres). 
Si hi ha qui pensa que l'act ivitat 
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científica és quelcom de caritcter 
neutre, allunyat de compromisos 
amb els problemes de la societat i 
del temps, la història de l'I nstitut 
d'Estudis Catalans, tan ll igada als 
avatars de la h i stòr ia recent d e  
Catalunya, e l  convencerà del con­
trari .  La història de l 'I nstitut conté 
dues etapes de normalitat, la que 
va de la fundació a la dictadura de 
l'any 2 3 ,  i la que va d'aquesta dic­
tadura a la guerra c i v iL  conté 
també l'etapa seminormal (és a dir, 
amb recone ixement  oficial però 
sense altres mitjans econòmics que 
els procedents de mecenes diver­
sos i d'Omnium Cultural, ni  altres 
locals que els cedi t s  també per  
Omnium,  a qui agraim la  possibi­
l itat de supervivència oferta) que 
comença amb el retorn de la de­
mocràcia, l'any 76.  De l'activ itat 
duta a terme durant la clandest in i­
tat i durant aquesta darrera etapa 
en teniu una mostra a l'exposició 
aquí al claustre: aquesta activitat és 
la que ens dóna base per a la ter­
cera etapa de normalitat que avui 
comencem,  etapa que potser serà 
defi n i t iva ,  segons la major part 
dels indicis ,  i que eperem que ho 
sigui .  l en aquesta etapa, l 'I nstitut 
d'Estudis Catalans té la voluntat 
decidida d'aprofitar les noves dis­
ponibil itats, de locals i de  pressu­
postos, per a tractar de desenvolu­
par tota la tasca que l i correspon, i 
que d ' e l l  és e s p e r ada .  D ' u n a  
banda, h i  h a  e l  Diccionari d e  l ' Ins­
t i tut ,  per a l'elaboració del  qual 
són ja en curs de reconsti tució les 
Ofici nes Lexicogràfiques . D'altra 
banda, hi ha el desplegament de 
tota l'act ivitat científica, la pura­
ment acadèmica i la més caracte­
rística de l'I nstitut (segolls els seus 
obj ect ius fundac io l�als , recol l i t s  
també a l  reial decret de  reconeixe­
ment " oficial, de 1 9 76) de centre 
promotor i impulsor de recerca. 
Quan l'I nstitut va ésser creat, ara 
fa , setanta - c i nc  anys ,  aquestes 
missions havien d'esser desenvo­
lupades dins d'un context científic 
a Catalunya on, fora del mateix 
Institut, poca cosa hi havia més. 
Ara, e! món científic a Catalunya 
és molt d iferent, tant per la dens i­
tat de la vida científica, com per la 
magnitud de! preu de la recerca, 
com per la immediatesa de les re­
percussions de l'act ivitat científica 
sobre la societat, per la in tercon­
nexió entre d brugit dels científics 
i el de la vida social . Ara hi ha una 
act iv itat científica més multifacè:­
tica que el que molts es pensen, tal 
com s'està reflectint en el llibre 
blanc de I,: recerca a Catalunya 
que l ' I n s t i tut està elaborant per  
encàrrec de l a  Generalitat, l a  qual 
lamentem molt que avui no s igui 
aquí entre nosaltres. L'I nstitut és 
conscient que la seva tasca ha d'en­
galzar en aquest context complex, i 
està convençut que hi pot arribar a 
tenir el paper que li correspon se­
gons les bases fundacionals. 
Amb aquest objectiu, l ' I nstitut té 
en curs una anàl is i  profunda, en 
la qual es prenen en cons ideració 
aspectes com els següents : 
Coordil1ació. Caldrà un apropa­
ment a les inst itucions docents, 
de recerca, de govern, amb esta­
bliment dels convenis que calgui 
per tal d'aprofitar tots els recur­
sos, humans, pressupostaris ,  i ns­
trumentals, que exigeix una re­
cerca moderna. Existeixen ja al­
guns exemples d' i nici d'aquest 
camí: convenis amb organismes 
universitaris en relació amb 
l 'energia fotovoltaica, amb la ra­
diometria: altres convenis en re­
lació amb la micros ism icitat, per 
exemple . 
Permeabilitat. Caldrà obrir-se als 
c ientífics, al major nombre poss i ­
b le  de científics: a través de l  re­
forçament de l'acti vitat de les so­
c ietats filials, a través de la cons­
t itució de grups , de treball· resul­
tants dels convenis indicats 
abans, i ¿per què no), a base de 
crear noves subseccions, semina­
ris, comissions de treball, tal com 
preveu l'article 9 del reial decret 
del 1 976.  
Rejovenimenl. Caldrà proced ir a 
un rejoveniment de la institució, 
orientant aquestes accions esmen­
tades vers la vinculació de saba 
nova, que ha de permetre una d i ­
namització de l'act iv i tat cientí­
fica. 
Comunicario. Caldrà establi r  un 
apropament al poble de Catalu­
nya, tot buscant una i ncidència 
real en la cultura catalana. La 
manca d'una comunicació amb la 
societat, inevitable en el temps de 
la clandestinitat i causa de la 
i matge pública deficient, ara seria 
equivalent a tancar-se en una tor­
re de vori, la qual t indria em 
temo unes ressonàncies de sepul­
cre. 
Agilital. Caldrà per a tot això 
dotar de mobi l i tat tota l'estruc­
tura. Això implica c¡}m a primer 
pas una reorgan itzac ió de la i n ­
frastructura admin istrativa, però 
en realitat exigeix una reorganitc 
zació més profunda. 
No em vull allargar més, perquè 
no vull fer una enumeració de 
bons propòs its . Pretenem, per 
contra, que gràcies a les facil itats 
materials que avui se'ns han fet 
assequibles podrem començar ben 
aviat a rendir compte públic de 
reali tzacions dutes a terme, de 
l'obra feta. És el nostre paper 
d ' i nstitució pública al servei de 
Catalunya qui ens obl iga a 
aquesta rendició de comptes. Però 
també ens h i  obl iga la natura es­
pecial de les fonts de fi nançament 
de l 'I nstitut, procedents de sub­
vencions en els pressupostos de 
les inst itucions de govern. Aspi­
rem que tant la Diputació de Bar­
celona com el Parlament de 
Catalunya com el govern de la 
Generalitat no es vegin defrau­
dats, que els nostres resultats cor­
responguin  a llur confiança. 
La llarga història obscura que de 
fet avui es clou havia fet j ustifica­
ble només una fe abstracta en el 
nom i en el principi (encara que 
segons alguns j ustificava dosis 
importants d'escepticisme). La 
mena de normillitat que avui ens 
és feta poss ible ens obliga a res­
pondre a aquella fe amb una acti­
vitat renovada. Per fidelitat i per 
respecte a aquell nom i a aquell 
principi .  Aspirem a ser capaços 
de ser uns dignes portadors del 
nom, mantenedors del princip i .  
LA REUNIÓ DE L'ASSEMBLEA DE LA 
IUBS A QTTAWA (AGOST 1 98 2) 
La Un ió  I nternac ional  mera de les societats científiques 
de C iències Biològiques catalanes que obre aquesta via), 
(IUBS) va ser fundada a obri nt sobretot per als seus mem-
principis de segle com un vehicle bres una possibilitat d ' informació 
per a la comun icac ió entre els de les act ivitats de la IUBS i dïn­
c i en tífics que trebal len en les c o r p o r a c i ó  a l s  p r o g r a m e s  
ciències de la vida. En l'actual itat d'aquesta unió in ternacional .  En 
hi participen 5 3  països , represen- l'assemblea d'enguany ,  que té ca­
tats per les seves autori tats cientí- ràcter  t r i ennal ,  i fa la número 
fiques o per les societats de biolo- XXI ,  hi va assistir, per primer 
gia respectives. La IUBS participa cop , un representant català gràcies 
en la ICSU, Unió Internacional al fi nançament del viatge per part 
de C iències, que és un organisme de la CIRIT de la Generalitat, es­
consultiu de les Nacions Unides .  sent aquest el mecanisme habitual 
La Societat Catalana de Biologia de cobri r  les despeses  d 'aquest 
va demanar el 1 979 la seva in- tipus de desplaçaments en els d i ­
corporació a la IUBS .  Despré s  ferents països . 
d 'una  sèr ie  de negoc iac ions ,  va L'assemblea d'aquest any va tenir 
ser possible l'acceptació d'un re- una serie d'aspectes interessants a 
p r e s e n t a n t  d ' aques ta  Soc i e t a t  ¡-¡:,marcar. D'una banda, l 'evidèn­
acred itat davant de l'assemblea de cia del canvi de funció d'aquestes 
la IUBS, en el si de la delegació unions internacionals. Això és el 
espanyola. Això fa que la Societat resultat de la mateixa evolució de 
Catalana de Biologia assoleixi una la b iologia actual com a conse­
representac ió d i recta en  aquest qüència de la qual és difícil de 
organ i sme  i nternac ional  (la p r i - parlar de biologia sense adjectius . 
La creació d'unions i nternacionals 
de  d i s c ip l i ne s  b io lògiques e spe­
cialitzades é s  una constant en els 
darrers an ys, cosa que dóna lloc a 
una desmembració de les grans 
umons. 
D'al tra banda les fu nc ions  de 
coord inar treballs d'abast neces­
sàriament internacional. com són, 
per exemple, Ics de nomenclatura, 
c o n t i n u e n  e s s e n t  e v i d e n t s .  A 
més, l ' i nterès d'un fòrum d' i nter­
canvi d' idees i de projectes a ni­
vell internacional pot ser vital per 
als països de baix desenvolupa­
ment cien tífic. 
Com a conseqüència dels fets an­
teriors l'assemblea va enfocar els 
seus treballs en la defin ició d'una 
sèrie de programes científics de 
caràcter interdiscipli nari , difícils 
d'assolir en unions més especial i t­
zad e s ,  que pugu i n  i n t e r e s s a r  
molts països i que se centrin en  
els problemes del tercer món. 
D'en tre les  resoluc ions  de l ' a s-
semblea, en podem mencionar al­
gunes de caràcter genera l ,  com 
són la  crida per la  pau en el món i 
a favor de la lliure ci rculació de 
científics, qüestions que no van 
trobar oposició, malgrat els pro­
blemes que en 'd iferents parts del 
món han aparegut darrerament .  
Hi va haver també una resolució 
amb vista a una unificació dels 
criteris en la nomenclatura de s i s­
temes botànics i zoològics, d 'es­
pecial interès en els  casos en què 
els camps se solapen .  
Els programes de caràcter cientí­
fic els podem dividir en diversos 
capítols .  D'una banda,  podem 
mencionar el programa de recerca 
sobre plantes medicinals . Aquest 
programa consIsteIx en un mtent 
d'unificar la informació que exis­
te ix sobre plantes med ic i nals ,  
particularment en e ls  països del 
tercer món. Aix í  mate ix ,  es va 
parlar de la necessitat d 'establir 
programes d'entrenament en els 
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països en desenvolupament. U ns 
altres p rogrames p roposats van 
ser l'establiment d'un mapa de la 
vegetació a Europa, a l 'escala 
1 : 3 . 000. 000, i l ' e s tabl imen t  de 
bioindicadors per controlar can­
vis en l'ambient. 
El programa més ambiciós que es 
proposa la IUBS per als propers 
anys ha s igut la proclamació, per 
als deu pròxims anys, de la "Dè­
cada dels tròpics". Aquest pro­
grama té un abast d ' interès per a 
diferents camps, però es planteja 
unes qüestions per respondre: I .  
El flux d'energia en diferents s is­
temes tropicals. z .  Els mecanis­
mes que permeten la riquesa d'es­
pècies animals i vegetals. 3 .  Els 
factors b iològics de  la fert i l i ta t  
de l s  sòls .  4 .  La b iologia de l s  
agros i s tem es en els t ròpics .  5 .  
U na comprens ió de le s  pobla­
cions humanes com un compo­
nent tradicional dels ecosistemes 
tropicals. 
Aquest conjunt de programes són 
completats per altres d i rigits a 
l'educació biològica i una comis­
sió treballa des de fa an ys en el s i  
de la IUBS per  aquestes qües ­
t ions .  Els obj ect ius pr imordials  
per al  p roper període es van con ­
cretar en e l s  termes següents :  
Educac ió  d e  la b io t e c no log i a ,  
preveient l ' impacte que les noves 
tecnologies poden ten i r  en les 
nostres societats en un futur no 
molt llunyà; Els impediments que 
l ' e n s e n y a m e n t  de la b io log i a  
troba arreu de l  món; L'educació 
sanitària a través de la biologia; 
La contribució de la biologia a la 
qualitat de la vida. 
Com es pot veure, els programes 
de tot tipus de la IUBS són varia­
dament ambiciosos i el seu èxit 
divers depèn del finançament que 
troben els diferents aspectes. Ara 
disposem a casa nostra d'aquesta 
nova font d'informació que estarà 
a disposició dels interessats a tra­
vés del vocal de relacions exte­
riors de la Societat Catalana de 
Biologia. 
EL 1 5 0 ANIVERSARI D'ANTONI MARTÍ l 
El passat mes d'agost, 
exactament el dia 20 ,  es 
va complir el 1 5 0 ani­
versari de la mort d'Antoni Martí 
i F ranquès ,  important c ient ífic 
català que ha estat relegat injusta­
ment a l'oblit durant molts anys. 
Per commemorar aquesta data 
s'han celebrat des del passat mes 
d'abril un seguit d'actes a Tarra­
gona, Altafulla i Cervera, patro­
cinats per l'Ajuntament de Tarra­
gona, com a homenatge i record , 
consistents en conferències i ex­
posicions. Paral · lelament cal des­
tacar la publicació del llibre An­
toni Mart! i Franquès i l 'Altafulla 
del seu temps, de Salvador J .  Ro­
vira i Gómez, editat pel Centre 
d'Estudis d'Altafulla. 
Antoni Martí i F ranquès, també 
c on egu t  amb  el sobre nom d e  
"Martí d'Ardenya", v a  néixer a 
Altafulla el 1 4  de juny de 1 7 50 .  
Va ser contemporani ,  doncs, de 
científics tan ¡¡ · lustres com Linné, 
Spallanzani i Lavoisier, moltes de 
les i nves t igac ions  dels quals va 
reproduir i en alguns casos va mi­
llorar amb resultats més precisos. 
Martí i F ranquès va ser totalment 
autodidacte, ja que tot i que va 
ser enviat pels seus pares, fam ília 
benestant ,  a la Un ivers i tat de  
Cervera, l a  va  abandonar sense 
... 
FRANQUES 
obtenir cap títol ni cap llicencia­
tura. Des d'aleshores es va incli­
nar per les ciències físico-quÍmi­
ques i per  l a  botànica, així com 
per l'estudi de les llengües mo­
dernes, gràcies a les quals va tenir 
accés a ll ibres i revistes que junta­
ment amb les seves pròpies in­
vestigacions van constituir la seva 
font  de saber .  Com a botàn ic ,  
Martí conreava personalment a l ­
guns trossos de les seves terres 
d'Altafulla, on sembrava plantes 
exòtiques i del país el conreu de 
les quals va millorar. Va intentar 
r ep rod u i r  l e s  e x p e r i è nc i e s  d e  
Linné i Spallanzani sobre l a  con­
trovèrsia de la reproducció dels 
vegetals. Va fer àmplies observa­
cions sobre sexualitat i fecundació 
per mitjà del cànem i e l  garrofer, 
cosa que li va permetre confirmar 
la teoria de Linné. 
També va fer estudis sobre els 
gasos absorbits i despresos per les 
plantes, principalment l'atzavara. 
Ens trobem en l'època en què La­
voiser i altres científics intenten 
conèixer la composició de l'aire, 
sobretot pel que fa a l'anomenat 
aire vital (l'oxigen), així com la 
possible relació entre la disminu­
ció d'aquest aire vital i la presèn ­
cia de malalt ies. 
Martí, com a químic, demostra 
amb aparells de la seva pròpia in­
venc ió i agafant  mostres  d 'a i re  
dels llocs més  variats que la  con­
centració é s  constant, del z 1 % 
sense arribar mai al z z 'X" davant 
les mesures de Cavendisch, Pries­
dey, Sheele, Lavoisier i Senebrier. 
També va destacar com a científic 
en meteorologia, arqueologia i 
moltes proves ens fan suposar que 
va formar part de la comissió in­
ternacional de l  Bureau des  Longi­
tudes ,  encarregat de  mesurar el 
meridià de Dunkerke a Barcelona. 
El 1 7 86 Antoni Martí va ingres­
sar a l 'Acadèmia de  C iències i 
Arts de Barcelona, a la qual els 
anys següents va enviar aquestes 
memòries: Sobre algunas produccio­
nes que resultan de la combinación 
de varias sustancias aeriformes; El 
aire vital de las plantas y particu ­
larmente de la pita; Sobre la canti­
dad de aire vilal que se halla en el 
aire atmosférico y sobre varios méto­
dos de conocerla; Memoria sobre los 
productos de la meula gaseosa de 
algunas sustancias aeriformes. 
El 1 790 va ingressar com a soci 
lliure a la Reial Acadèmia Mè­
dico-pràctica de Barcelona, actual 
Reia l  Acadèmia de M edic ina ,  
amb la memòria Experimentos y 
observaciones sobre los sexos y fecun­
dación de las planlM. 
Antoni Martí i F ranquès va mo­
rir a Tarragona el z o  d'agost de 
[ 8 3 2 .  Cent ci nquanta anys més 
tard , les seves despulles han estat 
trasl ladades a A ltaful la ,  per ser  
d ipos i tades a l  panteó fam i l iar .  
Com a clausura dels actes cele­
brats a Altafulla, el z z d 'agost hi 
va ser inaugurat un monument de 
pedra obra de l 'escultor Brul lo 
Gallart i es va descobrir una placa 
donada per la Reial Acadèmia de 
Ciències i Arts de Barcelona. A 
cont inuació el doctor Quintana 
va pronunciar  una conferència 
sobre l 'obra c ient ífica d 'Anton i  
MartÍ . 
Hi van assistir les autoritats lo­
cals , l'alcalde de Tarragona, Josep 
M .  Rec a s en s ;  e l  p r e s i d e n t  d e  
l 'Acadèmia de C i ències i A ns ,  
Dr. Solé SabarÍs ; e l  doctor Josep 
Iglesias; el president de la Societat 
Catalana de Biologia, Dr. Lluís 
Val lmi t jana ,  a i x í  com membres 
de la comissió organitzadora, del 
Centre d'Estudis d'Altafulla i els 
desc<:ndents d'Antoni Martí. 
La revista (ciència) també ret un 
homenatge des d'aquestes pàgines 
a l' ¡¡ · lustre investigador català al­
lifoliensi, tal com ell mateix es va 
qualificar als catorze anys en un 
quadern de notes. 
( M. Vallmitjana ) 
LA CIÈNCIA A LA UNIVERSITAT 
CATALANA D'ESTIU DE pRADA 
Potser cal que aclarim, abans de la ciència als Països Catalans i 
tot, que ens l imitarem a informar, potser redactar un manifest sobre 
breument, sobre les activitats de restat de la nostra recerca. 
la secció de ciències de ruc E, La secció de ciències constitueix, 
només una de les v int- i-set sec- en la seva modèstia, un esforç va­
cions que integren la universitat. luós en la normalització de la 
Els darrers dos dies va haver-hi Universitat de Prada, procés que 
una reunió de científics catalans, a va ser objecte de debat, una m ica 
la qual no vam poder assistir, acalorat en certs moments . Els 
amb l'objectiu, sembla, de conèi - temes que es van tractar durant 
xer-se, parlar dels problemes de els onze dies d'activitat van ser: 
1 .  Astrofísica i astronomia (ori­
gen i evolució de l 'univers i dels 
estels, el sistema solar, telescopis , 
moviment aparent dels estels, 
etc . ) ,  temes desenvolupats per 
Joan M iró, Enric Marco i Rai­
mon Reginaldo . 
2 .  La recerca bioquímica sobre el 
càncer (vuit sessions a càrrec del 
destacat investigador v inarosenc 
Alfred Giner-Sorolla, de l'Sloan-
Kettering Institute de Rye (Nova 
York)). 
? Per què les coses són com són 
lexplicació per part del conegut 
físic català Antoni Lloret, res i ­
dent  a París, de fenòmens habi­
tuals a partir de les l leis del mi ­
crocosmos). 
4· Els fonaments de la microfí­
sica quàntica, per Gerard Vassals, 
de la Universitat de Perpinyà. 
5 .  Matemàtiques :  a) El concepte 
de proximitat en matemàtiques, 
per Josep Guia (U. de València). b) Matemàtica i comunicació v i­
sual, per C laudi A1sina (U PB). 
A les classes van assistir una mit­
jana d'unes 3 0  a 3 5  persones, en­
tre les quals h i  havia enginyers, 
llicenciats en ciències, estudiants, 
però també gent amb formació 
humanística i ,  fins i tot, no uni­
versitària. Pels comentaris que es  
van fer en una de les  darreres 
sessions sembla que tothom, en 
diferents graus, h i  va treure el seu 
profit , per la qual cosa creiem que 
cal felicitar tots els professors i, 
en particular, el coordinador de la 
secció, Antoni Lloret, personal i­
tat coneguda per tots els lectors 
de (ciència). 
En aquest petit debat entre pro­
fessors i alumnes que, com ja he 
dit, va tenir lloc en una de les 
darreres sessions, es va posar de 
manifest la necessitat d'incremen­
tar les pràctiques (ja siguin sen­
zills experiments de laboratori o 
sortides al camp dirigides per un 
professor de biologia o de geolo­
gia), ja que a tothom li va interes-
sar molt les observacions amb te­
lescopi fetes aquest any, en el 
transcurs de les quals vam poder 
veure i aprendre el nom dels as­
tres més importants, des d'An­
dròmeda fins a la Lluna passant 
per Vega, Aleor i JUpiter amb un 
dels seus satèl · l its .  En connexió 
amb el nom dels estels, un dels 
assistents va manifestar el seu in­
terès que s ' impartissin coneixe­
ments d'etimologia. També es va 
expressar el desig que es fes un 
curset sohre història de la ciència, 
sobre meteorologia, sobre i nfor­
màtica, etc. És evident que en 
l'ambient flotaven les ganes de 
posar remei als defectes clàssics 
de l 'educació en l'Estat espanyol, 
el principi dels quals és l 'excés de 
teoria i l 'escassetat de pràctiques, 
que porten a la dissociació de què 
fa poc ens parlava Peter Hilton 
en aquestes mateixes pàgines en­
tre l'escola i el món exterior. El 
Dr. G iner-Sorolla, que des de la . . seva perspectiva amerIcana no 
entenia com la universitat no era 
permanent (¿potser caldria fer 
'lna crida a la nostra burgesia per­
què fes una contribució com la 
que van fer els amos de la Gene­
ral Motors, Sloan i Kettering?), 
va remarcar que la nostra presèn­
cia en el conjunt de la universitat 
era molt m insa: en qualsevol so­
cietat avançada la ciència hauria 
de constituir entre un 30 i un 
40 % de les seccions. 
Prada és una universitat oberta, la 
qual cosa vol dir que es pot entrar 
i sortir de classe quan es vol (amb 
discreció, és clar), curiosejar en 
una secció diferent de l'habitual o 
en un dels debats que es fan a la 
tarda. Només a títol d'experiència 
personal citarem una classe de fi ­
losofia sobre l'altruisme a la qual 
vam assistir que, per la seva natu­
ralesa participativa, no memorís­
tica, ens va fer lamentar la nostra 
escola (la de "los enemigos del hom­
bre ", "los reyes visigodos " i la llista 
interminable de noms de filòsofs i 
les seves doctrines). Entre els de­
bats esmentarem el suscitat en­
torn del fenomen gai ,  per la pre­
paració dels seus dirigents. Hem 
de dir que no vam poder assistir 
al convocat per les feministes ja 
que era exclusivament per a 
dones. En un altre dels debats, el 
Dr. Sorolla, des d'una pOSlClO 
realista sobre les possibilitats 
d'una independència dels Països 
Catalans a curt terme, va inv itar 
(citant exemples històrics) els ca­
talans a participar més activament 
en diferents estaments de l'Estat 
espanyol, especialment en l'exèr­
cit i en l'administració. 
Acabem, doncs, amb una deci­
dida recomanació a tots els lectors 
de (ciència) a inscriure 's en la 
propera edició de l 'UCE. Això sí, 
porteu uns quants francs més per 
anar a sopar a fora de tant en 
tant, ja que el menjar al lycée de 
Prada és a anys llum de l'aliment 
espiritual que hi rebreu. Per altra 
banda, des de Les Antiquaires de 
Perpinyà fins a Can Planes de 
Sallagosa trobareu una bona dot­
zena de llocs on aprofundir (amb 
pràctiques incloses) en els vostres 
coneixements de gastronomia 
d'aquestes comarques de la Cata­
lunya Nord. 
Nota: El telèfon dels Amics de 
l'UCE és el 2 5 4- 5 698 .  
( Jaume Puigbò ) 
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jocs i entreteniments científics  
MONEDES I BALANCES 
(CONCLUSIÓ) 
per Josep M. Massó 
Al número 1 9  de (ciència) vàrem presentar alguns problemes relacionats amb el 
pes de les monedes que havien de ser resolts amb un nombre limitat de pesades . 
Ara introduirem en aquests problemes altres tipus de balances,  que demanaran 
un tractament diferent . 
Recordarem l e s  du e s  
d e fi n i c i on s  bàs ique s  
que vàrem adoptar per 
simplicitat: mesuràvem la indeter­
minació del sistema, és a dir, del 
grup de monedes, pel nombre de 
solucions possibles; i la informació 
que proporcionava cada pesada, 
pel nombre de resultats que podia 
donar. Per als altres detalls reme­
tem el lector al citat número 1 9, i 
avisem que la numeració dels grà­
fics és conti nuació de la dels que 
apareixien allí. 
Provem,  doncs ,  de resoldre el 
primer dels problemes que vàrem 
deixar començats, que es presen­
tava sota una forma que és potser 
la mé s  co r r en t  a l a  l i t e ra tura  
d'aquest camp:  donat un  conjunt 
de dotze monedes ,  una de les  
quals pesa diferent de les  altres 
(en més o en menys), es demana 
detectar-la en tres pesades d'una 
balança de dos plats sense escala, 
és a dir, una balança que pot do­
nar només tres resultats. 
Sabem,  per aplicació de la fór­
mula ( 1 )  de l'article anterior, que 
la s o l u c i ó  és po s s i b l e ,  ja que 
3 '  = 2 7 >  2 ( 1 2  + I ) = 26 (i no 2 5  
com va aparèixer per error. que 
s u p o s e m  d e scober t  p e l  l e c t o r .  
També esperem que fos advertit 
que el bit és el logaritme de 2 en 
base 2, i no en base [ ,  el que no 
tindria sentit) . 
Div id i rem les monedes en  tres 
grups igual s ,  anomenant- l e s  a "  
a "  a "  a,' 
b "  b "  b l , b" c "  c "  C I ' 
C ,' Després compararem el pes  
dels grups a , i b ,  ( i  = 1 , 2 , 3 , 4) . 
Si els pesos s'equilibren ,  és clar 
que aquestes monedes són totes 
bones, i la dolenta estarà entre les 
C" Aixo redue ix  e l  p roblema a 
trobar la dolenta entre quatre ,  
amb l'ajuda d'una altra moneda 
auxiliar que sabem que és bona 
(que podrem agafar d ' e ntre les 
vuit pr imeres), i aquest és un pro­
b l e m a  que ja s abem r e so ld r e  
(vegeu fig. 3 ) .  Si l'equilibri no  es 
dóna, podem suposar, sense per­
dre generalitat, que les mom'des a, 
pesen més que les b, . La situació 
serà aquesta: h i  ha quatre mone­
des bones (c) i ,  de les altres vuit , 
sabem que, si la dolenta és una a "  
ho serà per excés de pes ,  i ,  s i  és 
una b" ho serà per defecte. La 
indeterminació és de 8 x [ = 8 i la 
informació restant, de 3 ' = 9 (dues 
pesades); veiem, doncs, que tenim 
prou informació, s i  sabem (o po­
dem) utilitzar-la. 
Separem les monedes a ; , a, i b 4' que no entraran de moment en la 
investigació. (Si arriba el cas , sa­
brem trobar la dolenta entre elles, 
ja que és un problema anàleg al de 
la figura 1 ) . Afegim al grup a , una 
moneda C "  per tal que en tingui 
t res ,  com l 'altre grup,  i a més 
(aquesta és  la  feliç idea!) ,  inter­
canviem a , amb b , .  Podem ara 
co m p arar  A = b ,  + a, + c, amb  
B = a , + b , + b , i obt indrem un  
dels tres resultats il · lustrats a la 
figura 5 :  
a) equilibri : vol dir que la do­
lenta estava entre les tres que hem 
apartat (a ; , a,' 
b) .  
b) el  plat que contenia i n ic ial ­
ment les a, pesa ara menys: signi ­
fica que una de  l e s  dues que hem 
intercanviat era la dolenta (a " b , ) . 
e) el plat de les a ,  segueix pesant 
